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【Abstract】
This paper examines the influence of financial statements of local public enterprises in Japan. I studied 
how new accounting standards for local public enterprises, after recent reform, have changed the 
financial condition of Japanese local public enterprises.
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　図表 3 〜 6 は全国都市部における水道事業（上
水道事業）の資産，負債，資本，経常収益の増減
率と給水人口との関係を表したものである。図表




































固定資産 773,932 840,790 -66,858 
流動資産 76,652 76,236 416 
繰延資産（繰延勘定） 160 1,020 -860 
計 870,498 945,705 -75,207 
負
債
固定負債 321,873 56,195 265,678 
流動負債 47,622 21,613 26,009 
繰延収益（長期前受金） 211,716 211,716 
計 581,211 77,808 503,403 
資
本
資本金 236,357 528,322 -291,965 
剰余金 51,619 339,574 -287,955 
資本剰余金 31,613 364,958 -333,345 
利益剰余金 20,006 -25,384 45,390 
その他 1,311 1,311 









総収益 112,097 100,552 11,545 
営業収益 90,277 89,851 426 
営業外収益 18,343 9,824 8,519 
　長期前受金戻入 8,895 8,895 
特別利益 3,476 877 2,599 
総費用 118,320 96,393 21,927 
営業費用 93,517 86,670 6,847 
　減価償却費 27,553 21,347 6,206 
営業外費用 8,720 8,634 86 
特別損失 16,083 1,089 14,994 
経常損益 6,383 4,371 2,012 
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かった。資本負債比率は 2013 年度の 9：1 から
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